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     Ці методичні вказівки до виконання курсового проекту "Фінансовий план комунального підприємства" складено для студентів спеціальності 7.050107-"Економіка підприємства міського господарства". У них наведено методику виконання курсового проекту, що передбачає здійснення розрахунків за вказаною схемою і самостійну роботу студентів, яка полягає у складанні виробничої програми та визначенні суми доходів; складанні калькуляції для визначення суми витрат; визначенні суми прибутку, амортизаційних відрахувань та інших фінансових показників; складанні балансу доходів та видатків, таблиці для перевірки до нього "Шахматки".
     Курсовий проект є комплексною роботою, що охоплює всю виробничо-фінансову діяльність крмунального підприємства і вимагає від студентів мобілізації всіх знань, отриманих в Академії.
     Метою розробки курсового проекту є закріплення і поглиблення теоретичного матеріалу і практичних навичок з аналізу та фінансового планування, набутих при вивченні курсів "Економіка підприємства міського господарства", "Економіка праці і соціально-трудові відносини", "Планування діяльності підприємства", "Бухгалтерський облік", "Аналіз господарської діяльності", "Фінанси підприємства міського господарства".




Порядок роботи над проектом.

   Курсовий проект виконують згідно з типовим календарним графіком протягом 6 тижнів (додаток 1). Робота над проектом і консультації з керівником здійснюються поза аудиторними заняттями. Оформлення роботи повинно відповідати ЄСКД (Методичні вказівки до дипломного і курсового проектування - Харків, 1997).
     Керівництво проектуванням виконує викладач кафедри, який видає завдання, проводить консультації, перевіряє і приймає захист курсового проекту.
     До захисту допускаються проекти, виконані студентами згідно з даними цих методичних вказівок. Якщо проект не допущено до захисту як такий, що не відповідає вимогам, то він має бути перероблений згідно із зауваженнями керівника і зданий на перевірку вдруге. При захисті студент повинен розкрити сутність проекту, обгрунтувати виконані розрахунки, проаналізувати отримані результати, зробити висновки й відповісти на запитання керівника.
     Курсовий проект оцінюється за чотирибальною системою. За умови незадовільного захисту студенту надається певний термін для додаткової підготовки до нього і виправлення виявлених недоліків проекту. Після цього захист проводиться вдруге.

 Зміст курсового проекту

     Вихідні дані.
     Вступ.
1. Аналіз фінансових показників за звітний (передплановий) період.
2. Розробка проекту фінансового плану.
2.1. Розрахунок доходів від основної діяльності;
2.2. Розрахунок експлуатаційних витрат;
2.3. Розрахунок  прибутку;
2.4. Розрахунок амортизаційних відрахувань;
2.5. План фінансування капітальних вкладень;
2.6. Розрахунок приросту сталих пасивів;
2.7. Розрахунок потреби депо у власних оборотних коштах на плановий рік та приросту нормативу власних оборотних коштів;
2.8. Визначення джерел фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів;
2.9. Розрахунок відрахувань до фондів накопичення та споживання;
2.10. Складання балансу доходів та видатків;
2.11. Складання таблиці "Шахматка" для перевірки балансу.
     Висновки.
     Складання плакату.
     Список літератури.
 Завдання до курсового проекту

     У курсовому проекті треба скласти фінансовий план підприємства “Теплокомуненерго” на 200___рік, проаналізувати основні фінансові показники  й зробити висновки, результати яких відобразити на плакаті.
     Дані для розрахунків фінансових показників наведено в таблиці "Вихідні дані для складання фінансового плану КП Теплокомуненерго".
1. Аналіз фінансових показників за звітний (передплановий) рік треба виконати за даними,  наведеними у табл. 2.
2. Фінансовий план підприємства - баланс доходів та видатків і розрахунки до нього.
    Розробку фінплану розпочинають з розрахунків фінансових показників доходів та видатків. Одночасно з розрахунками ці показники заносять до балансу доходів та видатків, а також до перевірочної таблиці "Шахматка" з відповідних статей. Спочатку визначають статті доходів балансу, потім, виходячи з обсягів доходів та керуючись чинним законодавством щодо їх використання, планують видатки підприємства.
    Основними статтями доходів кожного підприємства, що потребують детальних розрахунків, є:
 загальний (балансовий) прибуток;
 амортизаційні відрахування;
 приріст сталих пасивів.
    Загальний (балансовий) прибуток є сумою фінансових результатів усіх видів діяльності підприємства (основної, допоміжної, реалізації майна, позареалізаційних операцій).
     Прибуток (збиток) від основної діяльності визначають як різницю між доходами підприємства (виручка від реалізації) та експлуатаційними витратами.




Таблиця 1 - Вихідні дані для складання фінансового плану КП “Теплокомуненерго”
Показники	Варіанти
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Збитки житлово-комунального господарства, тис. грн.	349,6	395,8	379,1	397,1	403,8	405,6	410,2	407,9 	406,3	412,7
Тимчасові вільні кошти фондів економічного стимулювання, тис. грн.	340,7	350,1	370,1	340,6	355,1	361,7	362,3	367,1	370,9	371,1
Податок на прибуток, 30 %	979,5	981,3	970,4	970,8	983,1	978,5	983,1	989,5	963,7	950,1
Вилучення до бюджету амортизації на повне відтворення, 10 %										
Процентна ставка за кредит – 70% річних										
Прибуток від іншої діяльності, тис.грн.	117,1	119,0	121,0	123,0	129,0	131,0	127,0	125,0	124,0	128,0
Доходи від аренди приміщень, тис. грн.	567,0	499,0	679,0	734,1	724,2	694,9	731,4	831,2	845,1	931,7
Прибуток від позареалізаційних операцій, тис. грн.	94,0	111,0	124,0	97,8	124,7	131,7	154,0	170,1	98,9	165,7
Виручка від реалізації майна, тис. грн.	13,7	18,9	24,1	25,7	19,7	14,8	16,9	29,1	17,4	18,2
Видатки на утримання дитсадків, тис.грн.	110,0	115,0	100,0	117,0	113,0	112,0	118,0	119,0	121,0	120,0




Таблиця 2 - Аналіз фінансових показників
Показники	Одиниця виміру	Базовий рік	Плановий рік	Абсолютне відхилення	Процент виконання плану




2. Розробка проекту фінансового плану

2.1. Розрахунок доходів від основної діяльності

Доходи комунального підприємства від основної діяльності є його виробничою програмою у грошовому вимірі.
Виробнича програма являє собою завдання щодо кількості та якості продукції, що виробляється, робіт, що виконуються, послуг, що надаються підприємством на певний плановий період.
У великих містах, насамперед в обласних центрах, сферою діяльності підприємства теплопостачання є:
-	виробництво, транспортування і використання теплової  енергії на базі спалювання усіх видів палива, в тому числі побутових і виробничих відходів, а також використання енергетичних ресурсів на території України, незалежно від відомчої приналежності джерел тепла, для забезпечення теплової енергією абонентів і виробництва, щоб сприяти їх безперервному і якісному функціонуванню;
-	прийняття на баланс або в експлуатацію, в тому числі придбання котельних, теплових мереж, установок повторного використання тепла та інших виробництв, будівель, споруд незалежно від відомчої приналежності;
-	експлуатація, ремонт діючих і будівництво нових систем теплопосточання джерел тепла, теплових мереж;
-	розробка і реалізація перспективних планів теплопостачання з видачею технічних умов, незалежно від відомчої приналежності джерел тепла і мереж споживачів;
-	виконання функцій замовника на будівництво котельних і теплорозподільчих станцій і теплових мереж від них, незалежно від відомчої приналежності, в тому числі  на прямій договірній основі з іншими відомствами;
-	монтаж і наладка технологічного обладнання, систем тепло - , газопостачання і вентиляції всіх видів, трубопроводу, засобів КІПіА, електрогосподарства, включаючи підпорядковані Держнаглядохоронпраці Держінспекії з ефективного використанню газу, Мінекобезпеки, Державного нагляду;
-	проектування систем теплогазопостачання, вентиляції, водопостачання, каналізації, архітектурно – будівельні роботи на всіх об’єктах, незалежно від відомчої приналежності;
-	виготовлення, покриття і відновлення труб, виготовлення котлів, арматури та інших видів обладнання, а також виробництво прокатних валиків,  роликів та інших виробів, необхідних для основного виробництва і народного господарства;
-	переробка твердих побутових відходів, утилізація і реалізація, включаючи експорт;
-	еколого–теплотехнічні випробування та інвентаризація шкідливих викидів паливоспоживаючого обладнання, контроль гранично допустимих викидів;
-	ультрозвуковий контроль і магнітопорошкова дефектоскопія елементів парових і водогрійних котлів, енергетичного обладнання сосудів, які працює під тиском, трубопроводів пари і гарячої води з правом видачі експертних висновків;
-	будівництво, реконструкція, придбання і експлуатація різних споруд, включаючи житлові будинки, гуртожитки, готелі, бази відпочинку, спортивні й оздоровчі комплекси та інші об’єкти житлосоцкультпобуту;
-	перепідготовка і підготовка кадрів;
-	здійснення метрологічного контролю, ремонт теплотехнічних засобів виміру;
-	виготовлення, ремонт, перевірка засобів виміру і контролю;
-	виконання науково – дослідних, конструкторських робіт, впровадження  їх результатів у виробництво;
-	опрацювання техніко – економічної та іншої інформації на обчислювальній техніці;
-	програмне забезпечення;
-	виробництво і сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації.
Основним функціями підприємств теплопостачання є вироблення і транспортування тепла споживачам на : опалення,  вентиляцію будівель, технологічні процеси, гаряче водопостачання.
Особливості виробничих процесів цих підприємств обумовлюють склад і методику розрахунків показників виробничої програми. Основою для складання виробничої програми є довгостроковий план розвитку підприємства, запланована виробнича потужність, договори щодо надання послуг.










 Сумарна теплова потужність котельних	Гкал/ год	2250.82	2600.18	2300,9	2580,7	2590,7	2600,1	2597,1	2470,1	2490,7	2599,8
 Протяжність теплової мережі у дво- трубному виконанні	км	1888	1924.5	1901,3	1879,7	1909,1	1850,7	1901,9	1919,8	1918,9	1905,1
 Кількість споживачів, які користуються гарячим водопостачанням	чол.	1225054	1220180	1225700	1225300	1225400	1225800	1224900	1225750	1225670	1225940
 Максимальне теплове навантаження	Гкал/ год	4517.2	4851.8	4901,7	4830,9	4840,1	4850,9	4863,7	4853,1	4852,1	4851,7
 Тривалість опалювального періоду	доба	186	184	186	185	184	186	186	185	184	184
 Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон	град.	- 3.8	- 4.2	- 3,9	- 3,8	- 4,0	- 4,1 	- 4,2	-3,8	-3,9	-4,1
Витрата палива	тис.т.у.п.										
 Питома витрата палива	кг.у.п./ Гкал	174.6	175.0	174,7	175,0	174,9	175,1	175,2	175,3	174,9	174,7
 Вироблено теплової енергії власними джерелами	тис. Гкал	2048.3	1318.7	1320,8	1380,7	1401,9	1300,1	1403,9	1390,7	1398,4	1400,1
 Покупне тепло	тис. Гкал	5729	6096.0	5978,0	6019,1	6017,9	6091,4	6101,7	5991,7	5999,8	6078,1
 Витрати теплоенергії на власні потреби	тис. Гкал	56.6	36.3	35,9	36,1	35,8	37,9	39,8	41,3	40,9	43,1
 Надано теплоенергії в мережі	тис. Гкал										
Втрати теплоенергії в мережах: у натуральному вимірі у % до кількості тепла, що надано в мережі	тис. Гкал%										
		9.2	7.4	7,8	9,1	8,5	7,3	7,9	8,1	8,3	8,7
 Відпуск теплоенергії споживачам	тис. Гкал										
 Тариф за 1Гкал	грн.	35.68	37.0	37,58	38,11	36,91	37,02	36,85	36,74	35,99	35,79








Головним показником виробничої програми є  відпуск теплової енергії споживачам. Він має важливє значення у виробничо-експлуатаційній діяльності підприємства, бо саме в цьому показникові відображається кінцевий результат їх діяльності. Він характеризує ступінь дотримання підприємством державної та договірної дисципліни, сприяє підвищенню якості обслуговування населення, зростанню валового й чистого доходу.
Величину показника відпуск теплової енергії споживачам розраховують за схемою 
ВТЕ – ВВП + ПТ         НМ – ВМ        ВТ  
Вироблено теплової енергії власними джерелами (ВТЕ)
-





Надано теплової енергії в мережі (НМ)

-
Втрати теплової енергії в мережах (ВМ)

=
Відпущено теплової енергії споживачам (ВТ)

Рис. 2.1 - Схема розрахунку показника “Відпуск теплової енергії споживачам”

З наведеної схеми видно, що особливу увагу підприємства мають звертати на такі показники, як “витрати на власні потреби” і “ втрати теплоенергії в мережах”. На сучасному етапі в більшості підприємств теплопостачання ці показники дуже високі. Основними факторами, що впливають на величину витрат і втрат теплоенергії, є  ізоляція трубопроводів, види прокладок, довжина мереж та їхній технічний стан, технічне обслуговування обладнання і теплових мереж та ін.

2.2 Розрахунок експлуатаційних витрат
До собівартості послуг підприємств теплового господарства включаються витрати на виробництво теплової енергії та гарячої води і подачу її споживачам.
	Планування, облік і калькулювання собівартості підприємств теплового господарства проводять за стадіями технологічного процесу – виробництво, розподіл, транспортування і за видами продукції - теплова енергія, гаряча вода.
	До основного виду діяльності підприємств теплового господарства відносяться виробництво, розподіл і збут теплової енергії. На окремих підприємствах теплових мереж можуть бути тільки розподіл і збут теплової енергії.
При калькулюванні витрат у собівартості теплової енергії виділяються: умовно-змінні витрати - “Паливо, електроенергія та покупне тепло”, що залежать від обсягів споживання теплової енергії (зима, літо); умовно-постійні витрати -  всі інші, що не залежать від обсягів споживання теплової енергії.




4)	роботи та послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій;
5)	витрати на оплату праці;
6)	відрахування на соціальне страхування;
7)	витрати, повязані з підготовкою та освоєнням нових потужностей виробництва;




Витрати на матеріали, паливо та енергію для технологічних потреб підприємств теплового господарства визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку норм витрат кожного виду матеріальних ресурсів, цін (тарифів) на них і запланованих обсягів виробництва. Зокрема до цих витрат відносяться:
a)	витрати на матеріали для підготовки технологічного процесу (сіль, сульфовугілля, хімреактиви тощо)  відповідно до норм витрат, обсягів виробництва і цін на матеріали;
        б) витрати на воду, в тому числі на ту, що використовується для подачі гарячої води споживачам з урахуванням витрат на хімпідготовку, промивку фільтрів на стадії технологічної підготовки виробництва, підживлення котлоагрегатів відповідно до норм витрат, обсягів виробництва та цін на воду;
        в) витрати на всі види палива  відповідно до  норм, розроблених на підставі відповідної технічної документації та цін на паливо. Прерахунок умовного палива в натуральні одиниці проводять на підставі паспортних даних конкретного виду палива.
За статтею “Покупна теплова енергія” враховують витрати на придбання теплової енегрії від сторонніх організацій, що визначаються на підставі запланованих обсягів виробництва, умов укладених договорів і тарифів на теплову енергію.
Витрати на роботи та послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій визначають на підставі запланованих обсягів виконання таких робіт (посуг), цін (тарифів) на них, а також умов укладених договорів.
Витрати на оплату праці планують відповідно до штатного розпису підприємств теплопостачання, норм трудових витрат на проведення кожного виду робіт та нормативів обслуговування, тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, надбавок і доплат, що передбачені чинним законодавством і обумовлені колективним договором, а також враховують витрати на оплату праці позаштатних працівників.
Розмір відрахувань на соціальне страхування визначається на підставі норм відповідних відрахувань, визначених законодавстом, і обсягу витрат на оплату праці.
Витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням нових потужностей виробництва (котельні, котли, теплові мережі тощо), визначають на підставі кошторисів цих витрат, складених відповідно до умов технічної документації і нормативів проведення пускових робіт.
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування враховують на підставі:
	витрат на повне відновлення та капітальний ремонт основних фондів у вигляді амортизаційних відрахувань від їх вартості;
	вартості матеріалів, необхідних для проведення технічного огляду, обслуговування та експлуатації устаткуванння відповідно до норм їх використання;
	вартості палива, енергії, води тощо, спожитих для забезпечення роботи виробничого устаткування;
	вартості послуг допоміжних виробництв, пов’язаних з утриманням та експлуатацією устаткування;
	витрат на проведення технічного огляду та поточного ремонту виробничого устаткування;
	витрат на оплату праці робітників, які обслуговують устаткування, та відрахування на соціальне страхування від неї.
Загальновиробничі й загальногосподарські витрати планують і враховують у загальному порядку. До цих витрат на підприємствах теплового господарства,  залежно від їх структури управління, відносяться також  витрати на:
	проведення робіт з контролю за фізико-хімічними параметрами виробництва теплової енергії, у тому числі тих, що проводяться сторонніми організаціями,  відповідно до вимог, передбачених діючими нормативними актами, та витрат по їх забезпеченню;
	проведення робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання (промивка, наладка, паспортизація) у випадках:
виконання підприємствами теплового господарства – відповідно до правил і норм їх проведення та цін на матеріальні ресурси;
виконання організаціями, які експлуатують будинки або іншими організаціями,  відповідно до умов укладених догворів та встановлених розмірів відшкодування вказаних витрат;
	витрати на касове обслуговування по прийманню платежів від населення  відповідно до обсягів платежів і розмірів плати за ці послуги;
	витрати на переміщення робітників, пов’язані з виробничою необхідністю на підставі рішення керівника підприємства;
	перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, пов’язані з вимогами діючих нормативних актів щодо правил виробництв теплової енергії;
	відшкрдування витрат житловим організаціям по централізованому збору платежів від населення  відповідно до обсягів платежів і затвердженого у встановленому порядку розміру відшкодування;
	утримання та багоустрій територій підприємств і санітарних зон.
Калькуляційними одиницями для підприємств теплового господарства є одна гігікалорія тепла.
У фінансових розрахунках експлуатаційних витрат використовують нормативний метод і (або) метод коефіцієнтів.









2. Паливо та енергія										
3.Покупна теплова енергія	9503,6	128189,8	111703,7	113723,6	10468,3	117365,4	10958,3	111009,9	108136,5	108974,6
4. Роботи та послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій	70,1	77,6	67,0	66,9	67,6	68,2	68,8	67,4	67,5	67,9
5.Витрати на оплату праці	10499,4	10246,3	9729,8	9938,9	9968,4	9315,5	9957,3	9446,1	9238,2	9182,8
6. Відрахування на соціальне страхування (37,5%) 										
7.Витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням нових потужностей виробництва	5657,5	62819,6	54240,8	54218,2	54726,8	55216,1	55695,6	54646,7	54648,3	54984,4
8. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування	7707,8	8531,0	7366,0	7363,0	7432,0	7498,5	7563,6	7421,1	7421,4	7467,0

































2.3. Розрахунок  прибутку

	Найважливішими, особливо в умовах ринкових відносин, є  показники, які характеризують фінансовий результат діяльності підприємства: прибуток, рівень рентабельності.
	Кількісні та якісні показники діяльності підприємства між собою тісно взаємозв'язані, тому їх зміни слід розглядати комплексно.
	В умовах товарно-грошових відносин на рівні підприємства чистий доход набуває форму прибутку. На ринку товарів підприємства виступають як відносно відокремлені товаровиробники. Вони реалізують свою продукцію (послуги праці) споживачеві, одержуючи при цьому грошову виручку, що не означає одержання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виручку з витратами на виробництво і реалізацію, що набувають форму собівартості продукції.
     Коли виручка перевищує собівартість, фінансовий результат свідчить про одержання прибутку. Підприємець завжди ставить за мету отримання прибутку, але не завжди його отримує. Якщо виручка дорівнює собівартості, то вдається тільки відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продукції. Реалізація відбулась без збитків, але відсутній і прибуток як джерело виробництва, науково-технічного і соціального розвитку.
	При витратах, що перевищують виручку, підприємство має збитки - фінансовий результат, який ставить його в складне фінансове положення, не виключаючи банкрутства.
	Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує такі функції:
	По-перше, прибуток характеризує економічний ефект, одержаний в результаті діяльності підприємства. Значення прибутку полягає в тому, що він відображає кінцевий фінансовий результат. Разом з тим на величину прибутку і його динаміку впливають фактори, як залежні, так і не залежні від зусиль підприємства. Практично поза сферою впливу підприємства знаходяться: кон'юнктура ринку, рівень цін, споживачі, матеріально-сировинні й паливно-енергетичні ресурси, норми амортвідрахувань. У певному відношенні залежать від підприємства такі фактори, як рівень цін на реалізовану продукцію і заробітна плата. До факторів, залежних від підприємства, відносяться: рівень господарювання, компетентність керівництва і менеджерів, організація підприємства і праці, її ефективність, стан і ефективність виробничого і фінансового планування. Перелічені фактори впливають на прибуток не прямо, а через обсяг реалізованої продукції і собівартість. Тому для виявлення кінцевого фінансового результату треба зіставити вартість обсягу реалізованої продукції і вартість затрат ресурсів, використаних на підприємстві.
	По-друге, прибуток має стимулюючу функцію. Її зміст полягає в тому, що прибуток одночасно є фінансовим результатом і основним елементом власних фінансових ресурсів підприємства. Реальне забезпечення принципу самофінансування визначається одержаним прибутком. Частина чистого прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства після виплат податків та інших обов'язкових платежів, повинна бути достатньою для фінансування розширення підприємницької діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства, матеріального заохочення робітників.
	По-третє, прибуток є одним із джерел формування бюджетів різних рівнів. Він надходить до бюджету у вигляді податків і разом з іншими прибутковими надходженнями використовується для фінансування задоволення сумісних суспільних потреб, забезпечення виконання державою своїх функцій, державних інвестиційних, підприємницьких, науково-технічних і соціальних програм.
	В умовах ринкової економіки значення прибутку величезне. Прагнення одержати прибуток зорієнтовує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), потрібної споживачеві, зниження витрат на виробництво, де можна досягти найбільшого приросту вартості, створює стимул для інвестування. Свою роль відіграють і збитки. Вони засвідчують помилки і прорахунки в організації виробництва і реалізації продукції.
	Економічна нестабільність, монопольне положення товаровиробників викривляє формування прибутку як чистого доходу, призводить до прагнення одержання доходів головним чином в результаті підвищення цін. Уникненню інфляційного наповнення прибутку сприяє фінансове оздоровлення економіки, розвиток ринкових механізмів ціноутворення, оптимальна система податків. Ці завдання повинна вирішувати держава в ході виконання економічних реформ.
	Об'ємним інформативним показником, що характеризує результати діяльності підприємства, є загальний (балансовий) прибуток, який являє собою суму доходів (збитків) підприємства від реалізації продукції і доходів (збитків) не пов'язаних з її виробництвом і реалізацією. При цьому під реалізацією продукції розуміють не тільки продаж виготовлених товарів, що мають натурально-вартісну форму, але й виконання робіт, надання послуг. Загальний (балансовий) прибуток, як кінцевий фінансовий результат, всіх господарських операцій підприємства і оцінки статей балансу.
	Загальний (балансовий) прибуток включає три агрегованих елементи: прибуток (збиток) від реалізації продукції, виконаних робіт, одержання послуг; прибуток (збиток) від реалізації основних ресурсів, їх іншого вибуття, реалізації іншого майна підприємства; фінансові результати від позареалізаційних операцій.
	Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) характеризує чистий доход, вироблений на підприємстві. Останні елементи загального (балансового) прибутку відображають в основному перерозподіл раніше створених доходів.
	Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) - це фінансовий результат, отриманий від основної діяльності підприємства, що  може здійснюватися в будь-яких видах, зафіксованих в його статуті й не заборонених законом.
	Фінансовий результат визначається окремо з кожного виду діяльності підприємства, який відноситься до реалізації продукції, виконаних робіт, надання послуг. Він дорівнює різниці між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) в діючих цінах і витратами на її виробництво і реалізацію.
	На підприємствах теплопостачання виручка відображає грошові надходження за надані послуги за діючими тарифами. Собівартість відображають показником експлуатаційних витрат.
	Прибуток (збиток) від реалізації (вибуття) основних фондів,  реалізації іншого майна підприємства - це фінансовий результат, не пов'язаний з основними видами діяльності підприємства. Він відображає прибутки (збитки) з іншої реалізації, до якої відносять продаж різних видів майна, що числиться на балансі підприємства.
	Підприємство самостійно розпоряджається своїм майном. Воно має право списувати, продавати, ліквідувати, передавати в статутні фонди інших підприємств будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші основні фонди, матеріальні цінності, одержані в процесі зносу і розбирання будинків, споруд, продавати окремі об'єкти, товарно-матеріальні цінності та інші види майна. Фінансовий результат має місце з продажу перерахованих видів майна, а також при іншому вибуванні недоамортизованих об'єктів у деяких випадках. При реалізації основних фондів фінансовий результат визначається як різниця між продажною ціною реалізованих основних засобів і їх залишковою вартістю з урахуванням понесених витрат на реалізацію.
	Під іншим майном підприємства розуміється сировина, матеріали, паливо, запчастини, нематеріальні активи (патенти, ліцензії, торгові марки, програмні продукти для ЕОМ і т.п., валютні цінності, цінні папери). Різниця між продажною ціною цих видів майна підприємства і їх балансовою вартістю (з урахуванням понесених у зв'язку з цим витрат) складає фінансовий результат, що впливає на суму балансового прибутку.
	Фінансові результати від позареалізаційних операцій - це прибуток (збиток) по операціях різного характеру, що не відносяться до основної діяльності підприємства і не пов'язані з реалізацією продукції, основних засобів, іншого майна підприємства, виконанням робіт, наданням послуг.
	Фінансовий результат визначається як доходи (збитки), зменшені на витрати, пов'язані з позареалізаційними операціями.
	Перелік позареалізаційних прибутків (збитків) підприємства різнорідний і досить великий. Значну вагу мають складати доходи від здачі майна в оренду (вони враховуються у складі позареалізаційних прибутків, якщо здача майна в оренду не є основною діяльністю підприємства).
	Фінансові вкладення означають розміщення основних засобів підприємства в діяльність інших підприємств, які дають можливість одержати доходи. Так, доходи від часткової участі у статутному капіталі іншого підприємства представляють частину його чистого прибутку, що надходить засновнику в розмірі за домовленністю або у вигляді дивідендів по акціях, пакетом яких володіє засновник. Доходами від цінних паперів є проценти по облігаціях, короткотермінових скарбничих зобов'язаннях, дивіденди по акціях.
	Доходи від здачі майна в оренду формуються з одержаної орендної плати, яку орендар платить орендодавцю.
	До складу позареалізаційного прибутку (збитку) входить також сальдо одержаних і сплачених штрафів, пеня та інші види санкцій; інші доходи і збитки.
	Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг формується під впливом трьох основних факторів: собівартості продукції (послуг, робіт), обсягу реалізації і рівня діючих цін (тарифів) на реалізовану продукцію. Найважливішим з них є собівартість. Кількісно в структурі ціни вона займає значну питому вагу, тому зниження собівартості дуже помітно позначається на зростання прибутку за інших рівних умов. Шляхами зниження витрат є економія усіх видів ресурсів, що вживаються на підприємстві, як трудових, так і матеріальних.
На підприємствах “Теплокомуненерго” як матеріалоємної  галузі важливо економно використовувати газ, електроенергію,воду та ін. Для цього необхідно удосконалювати технологічні процеси, оновлювати обладнання тощо.
	Скорочення витрат з амортизації основних виробничих фондів можна досягти шляхом ефективного використання цих фондів.
	Значну частку в собівартості складає оплата праці. Тому актуальним завданням є підвищення продуктивності праці, скорочення чисельності адміністративно-обслуговуючого персоналу.
	Особливу увагу треба приділяти збільшенню обсягу реалізації продукції (послуг) в натуральному вираженні, який за інших рівних умов приводить до зростання прибутку.
	Одержання підприємством прибутку означає, що надані послуги знайшли попит і задовольнили потреби споживачів.
	Прибуток від основної діяльності підприємства “Теплокомуненерго” - це сума виручки від реалізації послуг теплопостачання за встановленими (діючими) тарифами, зменшена на суму витрат, що включаються до собівартості реалізованих послуг (експлуатаційні витрати).
	Загальний (балансовий) прибуток як загальну суму фінансових результатів усіх видів діяльності розрахуйте за табл. 6.

Таблиця 6 – Розрахунок загального (балансового) прибутку
№ п/п	Показники	Сума, тис. грн.
123456789	Всього доходів від реалізації послуг за встановленими тарифами.Всього експлуатаційні видатки (повна собівартість).Прибуток від основної діяльності.Прибуток від інших видів діяльності.Прибуток від реалізації майна.Прибуток від здачі в оренду приміщень.Прибуток від реалізаційних операцій.Інші прибутки (+), збитки (-).	
	Всього загальний (балансовий) прибуток	

     Розрахуйте структуру загального (балансового) прибутку, проаналізуйте її і зробить висновки щодо резервів збільшення  загального (балансового) прибутку.
     Далі слід розподілити загальний (балансовий) прибуток за напрямками. Розрахунок виконайте за табл. 7.

Таблиця 7. - Розподіл (використання)  прибутку.
Показники	Сума, тис. грн.
Прибуток на плановий рік - всьогоУ тому числі:- податок на прибуток- процент банку за кредит- відрахування до фондів нагромадження (виробничого і соціального розвитку)- відрахування до фонду споживання- на капітальне будівництво- на приріст власних оборотних коштів- на погашення довгострокового кредитузбитки житлово-комунального господарстваінші	

     Складіть структуру напрямків використання загального (балансового) прибутку і проаналізуйте її. Зробіть висновки.

2.4. Розрахунок амортизаційних відрахувань

     Організація будь-якого процесу виробництва передбачає наявність засобів виробництва, що включають засоби праці, предмети праці та працю людини, тобто її цілеспрямовану діяльність. Засоби праці й предмети праці виступають на підприємствах як виробничі фонди (основні й оборотні).
     Основні фонди - це засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва протягом багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, і поступово, в міру зношування переносять свою вартість на вироблювану продукцію. Цим вони відрізняються від оборотних фондів, які повністю переносять свою вартість на виготовлюваний продукт протягом одного виробничого циклу.
     До складу основних фондів житлово-комунального господарства включають: основні фонди підприємств комунального господарства, споруди міського благоустрою, житловий фонд та ін.
      Залежно від призначення основні фонди поділяють на виробничі й невиробничі. До складу виробничих основних фондів входять ті, що беруть участь у виробничих процесах, створюють умови для їх здійснення  або служать для зберігання і транспортування продукції, а саме: виробничі споруди, передавальне устаткування, силові й робочі машини, вимірювальні та регулювальні прилади, пристрої та лабораторне обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар, а також робоча й продуктивна худоба, багаторічні насадження. Засоби праці стають основними фондами лише після введення їх у виробничий процес, а в практиці обліку - після зарахування на баланс підприємства, що їх використовує.
     До складу виробничих фондів належать об'єкти тривалого користування, які задовольняють побутові й культурні потреби людей.
     Житлово-комунальне господарство охоплює виробничі й невиробничі підприємства. Щодо виробничих підприємств (електростанції, водопроводи та ін.), то вони мають виробничі основні фонди. До невиробничих основних фондів належать у першу чергу житловий фонд і споруди зовнішнього міського благоустрою, а також основні фонди лазень, пралень та інших підприємств, що надають послуги персонального і господарсько-споживацького характеру. Ці невиробничі основні фонди, в свою чергу, поділяються на основні фонди експлуатаційного призначення, тобто ті, що безпосередньо беруть участь у наданні послуг, і на основні фонди культурно-побутового призначення: житлові будинки, гуртожитки, клуби та ін., що належать цим підприємствам.
     Незважаючи на відмінність за суттю, виробничі й невиробничі основні фонди мають багато спільного за формою: подібні елементи - будівлі, споруди, машини, обладнання та ін.; і виробничі й невиробничі основні фонди довговічні, поступово зношуються, потребують протягом строку свого існування ремонту (часткового відтворення) та повної заміни після вичерпання цього строку. Вартість основних невиробничих фондів поступово частками, в міру зношування, включається в експлуатаційні витрати підприємства. Таким чином, як щодо виробничих, так і невиробничих основних фондів необхідно розглядати питання їх використання, структури, оцінки, зносу, амортизації та ремонту.
     Облік і планування основних фондів проводять у грошовій оцінці та в натуральних показниках. Це обумовлено необхідністю мати дані про технічний склад, виробничі потужності підприємств і галузей, складати баланси обладнання, розробляти шляхи ефективного використання виробничої потужності підприємства.
     Велике значення для обліку та аналізу основних фондів має класифікація (групування) їх за натурально-речовими ознаками. Розрізняють такі види основних фондів: будівлі, споруди; передавальне устаткування; силові й робочі машини; вимірювальні й регулювальні прилади; транспортні засоби; інструмент; виробничий і господарський інвентар і т.д.
     Різні види основних фондів беруть не однакову участь у виробничому процесі. Одні з них, як, наприклад, силові машини та обладнання, безпосередньо беруть участь у процесі виробництва і тому їх відносять до активно діючої частини основних фондів. Інші види основних фондів, як наприклад, виробничі будівлі і т.ін., - створюють умови для виробничих процесів, їх вплив на виробництво продукції є побічним, тому їх називають пасивною частиною основних фондів.
     Використовуючи класифікацію основних фондів за видами, визначають їх виробничу структуру.
     Структура основних фондів  - це розподіл основних фондів за видами (групами), відображений у процентах від їх загальної вартості по підприємству, галузі або житлово-комунальному господарству в цілому. Структура основних фондів відображає особливості галузі й конкретного підприємства, рівень матеріально-технічної бази виробництва. Зміна структури за певні проміжки часу дає уявлення про динаміку якісних змін основних фондів, про технічний рівень виробництва. Наприклад, збільшення питомої ваги машин, обладнання та інших елементів активної частини основних фондів підприємства сприяє зростанню випуску продукції (надання послуг) на кожну 1 грн. основних фондів.
     Основні фонди поступово, в міру спрацювання, переносять свою вартість на вироблювану продукцію (послуги). Цей процес називають амортизацією.
     Кабінет Міністрів України постановою від 6 вересня 1996 р. № 1075 затвердив "Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)", яке введено в дію з 1 січня 1997 року.
     Це Положення встановлює порядок визначення амортизації, норм амортизаційних відрахувань, віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу), визначення груп основних фондів і ведення обліку їх балансової вартості, віднесення витрат на виконання усіх видів ремонту, реконструкції, технічного переобладнання та інших видів поліпшення основних фондів, застосування щодо них прискореної амортизації.
     Згідно з Положенням під амортизацією основних фондів, які використовуються для власного виробництва, розуміється поступове відшкодування витрат власника на придбання і введення в експлуатацію основних фондів у межах норм амортизаційних відрахувань, встановлених Положенням, що відносяться на витрати виробництва (обігу) підприємства.
     Для нарахування амортизаційних відрахувань основні фонди поділяють на такі групи:
група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти й передавальні пристрої;
група 2 - транспортні засоби, включаючи вантажні й легкові автомобілі, меблі, конторське (офісне) обладнання, побутові електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичної обробки інформації;
група 3 - інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і продуктивну худобу та багаторічні насадження.


Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань

     Суми амортизаційних відрахувань, що підлягають віднесенню на витрати виробництва (обігу) у звітному кварталі, визначають як суму амортизаційних відрахувань, нарахованих за групами 1, 2 і 3 основних фондів та нематеріальними активами.
     Сума амортизаційних відрахувань за групою 1 основних фондів визначається як добуток балансової вартості окремих основних фондів групи 1 за станом на початок звітного кварталу і встановленої для цієї групи основних фондів норми амортизаційних відрахувань згідно з Положенням.
     Сума амортизаційних відрахувань за групами 2 і 3 основних фондів визначається як добуток балансової вартості основних фондів відповідної групи за станом на початок звітного кварталу та норм.
     Річні норми амортизаційних відрахувань встановлюють у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного періоду в таких розмірах:

група 1 - 5 відсотків;
група 2 - 25 відсотків;
група 3 - 15 відсотків.

     Зазначені норми застосовують для нарахування зносу невиробничих основних фондів, у тому числі житлових будинків.
     Ці ж норми використовують бюджетні установи і організації для визначення зносу основних фондів.
     У разі використання прискореної амортизації суми амортизаційних відрахувань визначаються як суму відповідних добутків первинної вартості окремих видів основних фондів групи 3 і норм амортизаційних відрахувань.
     Підприємство може самостійно прийняти рішення про прискорену амортизацію основних фондів групи 3, придбаних після 1 січня 1997 р., таким чином:

перший рік експлуатації - 15 відсотків;
другий рік експлуатації - 30 відсотків;
третій рік експлуатації - 20 відсотків;
четвертий рік експлуатації - 15 відсотків;
п'ятий рік експлуатації - 10 відсотків;
шостий рік експлуатації - 5 відсотків;
сьомий рік експлуатації - 5 відсотків.

     Зазначене рішення не може бути прийняте підприємствами, що випускають продукцію (роботи, послуги), на яку запроваджено державне регулювання цін (тарифів). Облік таких основних фондів ведеться окремо за кожним видом матеріальних цінностей. Амортизаційні відрахування нараховуються від первинної вартості, що підлягає щоквартальній індексації.
    


Таблиця 8 – Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.

Групи та види основних фондів	Варіанти
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всього основних фондів	357798,0	355406,0	359625,1	429345,9	362966,0	360899,3	362801,7	364291,5	365879,8	363808,9
У тому числі- будівлі	154051,0	155901,0	161003,0	157364,0	155900,0	154971,7	156796,7	157348,0	156997,1	157397,0
- споруди	7630,0	8210,0	7901,3	7597,1	7790,0	7948,9	7840,1	7980,7	7987,0	7779,1
- передавальні пристрої	139231,0	135470,0	133797,1	14000,7	141237,0	140001,0	139999,0	141231,0	140997,1	139997,1














 У курсовому проекті розрахунок амортизаційних відрахувань на плановий рік виконайте, виходячи з наведеної методики та вихідних даних, що наведені в табл. 8.
     Дані табл. 8 дані про середньорічну вартість основних фондів згрупуйте у 3 групи і розрахуйте суму амортвідрахувань. Результати занесіть до табл. 9.


Таблиця 9. - Розрахунок амортизаційних відрахувань.

Група основних фондів	Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.	Норма амортизаційних відрахувань, %	Сума амортизаційних відрахувань, тис.грн.
1 група2 група3 група		52515	
Всього			

	Проаналізуйте структуру основних засобів і розподіліть нараховану амортизацію за напрямками використання.

2.5. План фінансування капітальних вкладень

     Капітальні вкладення - це сукупність процесів (нове будівництво, реконструкція, технічне переозброєння та ін.), у результаті яких з'являються нові основні фонди. Таким чином, капітальні вкладення - це витрати на основні фонди. Розрізняють капітальні вкладення в матеріальну і нематеріальну сферу виробництва; державні капіталовкладення і капіталовкладення окремих підприємств та організацій.
     Капіталовкладення підприємств та організацій використовують для вирішення проблем саме цих конкретних підприємств за рахунок їх власних джерел фінансування.
     В Україні за останні десять років обсяг капіталовкладень значно знизився. Це пов'язано з відсутністю джерел фінансування.
     Підприємства міського господарства для капіталовкладень використовують такі джерела фінансування: асигнування з бюджету; позабюджетні кошти; позики, кошти інших підприємств і організацій; власні джерела фінансування (амортизація, прибуток, економія від виконання робіт господарським способом, мобілізація внутрішніх ресурсів, фонди  нагромадження (виробничого і соціального розвитку і т.д.); кошти фінансового лізингу.
     Структура джерел фінансування капіталовкладень не є постійною. Вона змінюється як у цілому в державі, так і в окремих регіонах, підприємствах і залежить від багатьох факторів. Незважаючи на різний склад асигнувань із бюджету, їх доля в сумі джерел фінансування ще досить висока. Це пояснюється відсутністю у підприємств міського господарства власних джерел фінансування, низькою рентабельністю їх діяльності (а часом і збитковістю), а також високою соціальною значущістю житлово-комунальних послуг.
     Використовуючи вихідні дані свого варіанта, складіть план фінансування за формою, наведеною в табл. 10.
     Склавши план фінансування, розрахуйте структуру джерел фінансування. Проаналізуйте її і зробіть висновки.

2.6. Розрахунок приросту сталих пасивів

     Основним джерелом фінансування розвитку виробничих засобів є прибуток підприємства. Разом з тим використовуються й інші джерела фінансування. Так, для фінансування розвитку оборотних фондів використовуються кошти, прирівняні до власних, - так звані сталі пасиви.
     Під останніми розуміють постійну заборгованість підприємства: по заробітній платі робітникам і службовцям; по нарахуваннях на заробітну плату для соціального розвитку; по деяких видах податків; постачальникам за товари, строк оплати яких не настав; споживачам (при деяких формах розрахунків) та ін.

Таблиця 8. Розрахунок плану фінансування капіталовкладень, тис. грн.
Показники	Варіанти
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




     Існує декілька варіантів методики розрахунку сталих пасивів. У цілому сутність їх полягає у визначенні заборгованості. Постійна заборгованість визначається кількістю днів між нарахуванням і фактичною оплатою відповідних витрат. Наприклад, якщо заробітна плата нараховується першого числа місяця, а її виплата відбувається сьомого, то до сталих пасивів зараховується шестиденна заборгованість.
     Виходячи з даних вашого варіанта, наведених у табл. 11, визначте суму сталих пасивів на плановий рік, приріст або скорочення сталих пасивів.
     Після розрахунків проаналізуйте їх результати, визначте напрямки використання приросту сталих пасивів.

Таблиця 11 - Розрахунок приросту сталих пасивів
Показники	Варіант
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




2.7. Розрахунок потреби підприємства у власних оборотних коштах на плановий рік і приросту нормативу власних оборотних коштів

     Виробничі фонди, що являють собою матеріальну основу виробництва, по-різному і різною мірою переносять свою вартість на створену продукцію. Цим і обумовлюється розподіл виробничих фондів на основні й оборотні.
     Оборотні фонди – це частина виробничих фондів, що повністю споживається в кожному виробничому циклі, повністю переносить свою вартість на створену продукцію і для продовження виробництва відтворюється як в натуральній, так і у вартісній формі після кожного виробничого циклу. Для забезпечення єдності виробництва та обігу необхідні обігові кошти, що включають готову продукцію, грошові кошти, розрахунки та інші активи.
     Оборотні виробничі фонди і фонди обігу, постійно рухаючись, забезпечують безперебійний кругообіг коштів. При цьому відбувається постійна й закономірна зміна форм авансованої вартості: з грошової вона перетворюється у товарну, а потім у виробничу і знову в товарну і грошову. Отже, виникає необхідність авансування коштів для забезпечення безперервного руху оборотних виробничих фондів та обігових фондів для утворення необхідних виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та умов для її реалізації.
      Рух оборотних виробничих фондів і обігових коштів має однаковий характер і становить єдиний процес. Це дає змогу об'єднати оборотні виробничі фонди й обігові кошти в єдине поняття - оборотні засоби.
     Оборотні засоби - це сутність грошових коштів, авансованих для створення і використання оборотних виробничих фондів та обігових коштів для забезпечення безперервного процесу виробництва та реалізації продукції.
     Оборотні засоби комунальних підприємств відрізняються від оборотних засобів промислових підприємств за кругообігом, складом і структурою. Більшість комунальних підприємств не випускають продукції у вигляді готових виробів. Тут оплачується і споживається процес виробництва, а не продукт, який може бути відокремлений від нього.
     Відсутність кругообігу готових виробів визначає короткий строк обігу коштів.
     Від правильного визначення потреби підприємства щодо оборотних засобів значною мірою залежить ефективність їх використання. Надходження виручки від реалізації продукції (послуг) часто не співпадає в часі із споживанням матеріальних ресурсів. До отримання виручки від реалізації продукції оборотні засоби є джерелом фінансування поточних виробничих запасів.
     Кожному підприємству треба правильно визначити оптимальну потребу в оборотних засобах. Зниження величини оборотних засобів обумовить нестійкий фінансовий стан, перебої у виробничому процесі і, як наслідок, зниження обсягу виробництва та прибутку.
     Визначення потреби комунального підприємства в оборотних засобах має бути узгоджено з кошторисом витрат на виробництво і з виробничим планом. У виробничому плані мають бути відпрацьовані питання, від яких залежить забезпечення виробництва та потреба в оборотних засобах.
     На комунальному підприємстві, яке працює нормально, найбільшу питому вагу мають оборотні засоби, що обслуговують процес виробництва. Тому при плануванні особливу увагу треба приділяти виробничим запасам. Планування оборотних засобів полягає у розробці й встановленні кожним комунальним підприємством норм та нормативів оборотних коштів за окремими видами або групами матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей і витрат. Норми на матеріали, паливо виражаються у днях запасів; малоцінний інвентар, інструменти та швидкозношувальні предмети - в грошових одиницях на одне робоче місце та в ін.
     Норми оборотних коштів визначають на строк роботи підприємства при даному обладнанні та технології. Нормативи власних оборотних коштів у грошовому вираженні розраховують кожен рік на підставі затверджених норм оборотних коштів та показників виробничого плану на плановий рік за формулою

                                                     Н = Р х Д,                                                   
де Н - норматив власних оборотних коштів на плановий рік, тис. грн.;
    Р - сума одноденних витрат, тис. грн.;
    Д - середньозважена норма запасу оборотних коштів, дні.

     Окрім методу прямого рахунку у фінансових розрахунках нормативу власних оборотних коштів використовують аналітичний і коефіцієнтний методи.
     В умовах нестабільної економіки з високими темпами інфляції розрахунки доцільно  виконувати методом прямого рахунку.





Таблиця 12. - Розрахунок нормативу власних оборотних коштів
Показники	Варіант
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




2.8. Визначення джерел фінансування приросту нормативу
власних оборотних коштів

     Кожне підприємство щорічно розраховує суму нормативу власних оборотних коштів і її зміни порівняно з минулим роком. Збільшення суми нормативу називають приростом нормативу власних оборотних коштів, а зменшення - скороченням нормативу власних оборотних коштів.
     Приріст нормативу власних оборотних коштів потребує додаткових джерел фінансування, ними можуть бути як власні кошти підприємства, так і короткострокові позики банків. Розрахунок джерел фінансування виконайте за табл. 13.

Таблиця 13 - Розрахунок джерел фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів
№ п/п	Показники	Сума, тис. грн.
12	Приріст нормативу власних оборотних коштівДжерела фінансування - всьогоУ тому числі:- приріст сталих пасивів- прибуток- асигнування з бюджету- інші джерела фінансування	

     Скорочення нормативу власних оборотних коштів означає вивільнення з обороту коштів підприємства. Вивільнені з обороту кошти можуть бути використані на інші цілі або перераховані у фонд нагромадження.

2.9. Розрахунок використання чистого прибутку

     Чистий прибуток, тобто прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, витрачається ним на формування фондів нагромадження, споживання та створення резервного фонду. Співвідношення відрахувань до кожного фонду, як правило, зафіксовані у статуті підприємства і затверджені його керівником.
     Щорічно при розробці плану розвитку підприємства складають і кошториси  витрачання планового чистого прибутку.
     Розрахований у курсовому проекті чистий прибуток, що залишається для формування фондів, розподіліть у такому співвідношенні:
     1. Фонд нагромадження                                -  55%
     2. Фонд споживання                                      -  30%
     3. Резервний фонд                                          -  15%




Таблиця 14 - Формування фондів економічного стимулювання
№ 	Показники	Сума, тис. грн.
12	Резервний фондФонд споживанняФонд нагромадження (розвитку виробництва) - всьогоУ тому числі за рахунок відрахувань від:- прибутку- амортизації- виручки від реалізації майна- приросту сталих пасивів- скорочення нормативу власних оборотних коштів- інші	


2.10. Складання балансу доходів і видатків

     За результатами попередніх розрахунків складіть баланс доходів та видатків підприємства “Теплокомуненерго”. Розрахунок виконайте за формою, наведеною у табл. 15.
     Склавши баланс доходів та видатків, визначте його структуру і зробіть висновки.

2.11. Складання таблиці "Шахматка"









Таблиця 15 - Баланс доходів і видатків
Найменування статей	Сума,тис. грн.	Найменування статей	Сума,тис. грн.
Доходи та надходження коштів- Прибуток (загальний)- Прибуток та економія від зниження собівартості капітальних робіт, виконуємих господарським способом- Амортизаційні відрахування на повне відтворення - всього- Мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві, що виконується господарським способом- Виручка від реалізації майна, що вибуває- Приріст сталих пасивів- Кошти батьків на утримання дитсадків- Інші		Витрати та відрахування- Капітальні вкладення- Приріст нормативу власних оборотних коштів- Відрахування до резервного фонду матеріального заохочення- Відрахування до фонду споживання- Відрахування до фонду нагромадження розвитку виробництва- Збитки житлово-комунального господарства- Видатки на утримання дитсадків- Інші	
Всього доходів та надходжень		Всього витрати та відрахування	
Кредитні взаємовідносини
Кредити отриманіДовгострокові кредити банків на капіталовкладення		Погашення кредитівПогашення довгострокових кредитів банків на капіталовкладення.Сплата процентів за банківські кредити	
Всього сума кредитів		Всього погашено кредитів та сплачено процентів за кредит	
Асигнування з бюджетуНа капіталовкладенняНа приріст нормативу власних оборотних коштівІншіВсього асигнувань з бюджетуВсього доходів, надходжень, асигнувань з бюджету та кредитів банків		Платежі до бюджетуПодаток на прибутокВилучення частини амортизаційних відрахувань на повне відтворення основних фондівІнші платежіВсього платежів до бюджетуВсього витрати, відрахування, платежі до бюджету та погашення кредитів банків	


Таблиця 16 – Таблиця для перевірки (шахматка) до фінансового плану
                             Джерела                               коштів         Витрати	Прибуток (окрім прибутку від кап. робіт, виконаних господарським способом)	Прибуток та економія від зниження будівництвао-собом	Мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві	Амортизація	Виручка від реалізації вибулогомайна	Приріст сталих пасивів	Кредити банків	Батьківські кошти на утримання дитячих садків	Асигнування з бюджету			Всього
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